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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan  oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 






























“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah 



























1. Ayah dan Ibunda tercinta serta keluarga yang selalu mencurahkan kasih sayangnya 
dengan tulus serta terima kasih atas doa yang akan dan selalu ada dalam perjalanan 
hidupku. 
2. Suamiku tersayang yang selalu memberikan dukungan serta doanya dalam meniti 
hari-hariku. 


























Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan 
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan laporan penelitian 
tindakan kelas yang berjudul “ Upaya Meningkatkan Hasil Belajar PKn  tentang 
Pengaruh Globalisasi melalui Metode Simulasi Siswa Kelas IV SDN 01 Ngepungsari 
Kecamatan Jatipuro Tahun Pelajaran 2009/2010”. Skripsi ini disusun untuk 
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar di Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
Sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan, penulis menyadari bahwa 
laporan ini tidak mungkin tersusun dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai 
pihak yang dengan ikhlas telah merelakan sebagian waktu, tenaga, dan materi yang 
tersita demi membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Oleh karena itu, pada 
kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus hati kepada:  
1. Drs. H. Saring Marsudi, SH, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Guru Sekolah Dasar. 
2. Dra. Risminawati, M.Pd, selaku Dosen pembimbing I yang telah dengan sabar 
memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam menyusun laporan ini.  
3. Drs. Suwarno, SH.,M.Pd., selaku Dosen Pembimbing II yang telah dengan sabar 
memberikan bimbingan dan arahan penulis dalam menyusun laporan ini.  
4. Sulasiningsih, S.Pd,  selaku Kepala SDN 01 Ngepungsari,  Jatipuro yang telah 
memberikan ijin dalam mensukseskan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini. 
5. Sunarsi, selaku mitra peneliti yang telah banyak membantu terlaksananya 
penelitian ini dari awal hingga akhir. 
6. Rekan-rekan guru di SDN 01 Ngepungsari yang telah mendukung dan 




7. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, yang telah banyak 
membantu dalam terselenggaranya penelitian ini. 
Tidak ada sesuatupun yang dapat penulis berikan sebagai imbalan kecuali 
untaian doa, ” Semoga amal baik yang telah diberikan oleh berbagai pihak kepada 
penulis mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT”. Akhirnya penulis 
mengharapkan laporan penelitian tindakan kelas ini dapat bermanfaat bagi penulis 
pada khususnya dan para pembaca pada umumnya.  
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SUHARMI. NIM.  A510070687. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2010. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bersifat 
kolaboratif antara peneliti dan guru kelas V yang membantu pelaksanaan penelitian. 
Subyek penelitian yang dikenai tindakan adalah siswa kelas IV SDN 01 Ngepungsari 
yang berjumlah 23 siswa. Adapun prosedur penelitian ada tiga siklus yang masing-
masing siklus ada empat tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan 
refleksi.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar PKn 
materi pengaruh globalisasi melalui penggunaan metode simulasi pada siswa kelas 
IV SD Negeri 01 Ngepungsari. Adapun hasil penelitian mampu menjawab rumusan 
masalah untuk mencapai tujuan penelitian dan membuktikan hipotesis penelitian, 
yaitu: Penggunaan metode Simulasi dapat meningkatkan hasil belajar PKn tentang 
pengaruh globalisasi bagi siswa kelas IV SDN 01 Ngepungsari tahun 2009/2010”. 
Dibuktikan dengan peningkatan hasil belajar PKn  pada siklus I ada 65  % siswa 
yang tuntas belajar meningkat menjadi 74 % siswa pada siklus II dan pada siklus III 
100 % siswa tuntas belajar sehingga KKM pada mata pelajaran PKn tercapai.  
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembelajaran melalui metode simulasi 
pada materi pengaruh globalisasi dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV 
SDN 01 Ngepungsari  tahun pelajaran 2009/2010. Penerapan metode Simulasi 
memberikan manfaat bagi peningkatan pemahaman siswa dalam kualitas 
pembelajaran, misalnya : keberanian siswa untuk bertanya atau menyampaikan 
ide/pendapat meningkat, dan nilai hasil belajar siswa meningkat. 
Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah (1) dalam 
penerapan metode simulasi selama pembelajaran, hendaknya guru menjelaskan 
materi yang akan disimulasikan dengan cara memperagakan terlebih dahulu, (2) guru 
hendaknya memberikan lebih banyak kesempatan kepada siswa untuk menanyakan 
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